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У дипломній роботі створено інформаційну систему перевірки та виправлення розмітки коду 
програм. Проведено аналіз наукових статей та публікацій по темі дипломної роботи. Досліджено всі 
переваги, які надають системи розпізнавання і автовиправлення файлів, їх основні мотивації та цілі, 
проаналізовано та наведено приклади практики виправлення помилок. В ході виконання проведено 
аналіз існуючих методів та вирішення основного завдання і формулювання задач дослідження. Створено 
алгоритм для отримання високого відсотка точності і швидкості автовиправлення файлів при малих 
обчислювальних витратах Для побудови діаграм використано ПО AFPM. Представлено процес побудови 




In the diploma work the Infоrmation system of program code markup check and correction was carried. 
The analysis of scientific articles and publications on the topic of diploma work is carried out. All the benefits 
of file recognition and auto-correction systems, their main motivations and goals are explored, and examples of 
error correction practices are analyzed. In the course of the implementation, the analysis of existing methods 
and the solution of the main task and formulation of the research tasks were carried out. An algorithm was 
created to obtain a high percentage of accuracy and speed of file auto-correction at low computational cost. 
AFPM software was used to construct the diagrams. The process of building an information system by 
improving existing algorithms for file recognition and auto-correction is presented. 
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